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  Resumo
Introdução: A hospitalização na infância atua como uma experiência negativa sobre o desenvolvimen-
to da criança. O hospital, em geral, é um lugar desconhecido, com restrição de espaço físico e ausência 
de estímulos adequados¹. Além disso, quanto maior o tempo de permanência da criança a esse tipo 
de experiência, maior será o risco de atraso no desenvolvimento motor². Objetivo: Relatar sobre um 
programa de intervenção motora realizado pelo profissional de educação física em uma unidade hos-
pitalar pediátrica. Metodologia: Relato de experiência. Resultados e discussão: Sabendo que, nos 
primeiros anos de vida ocorre uma maior plasticidade cerebral e que a primeira infância é marcada por 
intensos processos de desenvolvimento, fica evidente a importância da oferta de diferentes estímulos 
e oportunidades para que possam desenvolver cada uma de suas aptidões. Tendo em vista a melhora 
e manutenção dos padrões motores dos pacientes é desenvolvido um programa de estimulação psico-
motora por profissionais de educação física de um hospital universitário. No programa as atividades 
realizadas são planejadas de acordo com as possibilidades e singularidades dos pacientes, podendo 
assim serem efetuadas em diferentes ambientes. As atividades realizadas baseiam-se em mobilizações 
articulares, estimulação audiovisual, sensório-motora e proprioceptiva e contemplam valências como, 
força, flexibilidade, agilidade e equilíbrio. Considerações Finais: Pesquisas têm demonstrado a impor-
tância de intervenções adequadas para o desenvolvimento motor da criança hospitalizada, sendo elas 
preventivas ou corretivas. Muitos estudos mostram haver melhora da aquisição de habilidades motoras 
em crianças que receberam estimulação motora³. 
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